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Fuente: OCDE,	base de datos TALIS. Estudio Internacional sobre 
la Enseñanza y el Aprendizaje 2008.
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Los profesores noveles dedican más tiempo a la gestión del aula y menos a la enseñanza...










Fuente: OCDE, base de datos TALIS. Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 2008.


































Diferencias de porcentaje en el tiempo escolar dedicado a tareas
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Para saber más consulte: 
See The Experience of New Teachers: Results from TALIS 2008
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